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Htは時刻tにおける Hamiltonianを表している。ユニタリー変換に対する von-N eumann 
エントロビーの不変性と相対エントロピーの非負性を用いることにより、非平欝初期分布
に対して一般化した最大仕事公式が導出される G





















H ール (C~S~~St! sin(~~t) ， 1 
t -2 ¥ sin(2st) -cos(2stリ
とする。ここで、スケールした時間St= STt/Tを導入したむ旦は固有笹土長ω/2を持つO 簡






時間St= (ST -ST)t/ムT+ST(ムT=Tー ァ)を導入
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